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O B R A DE R l i S E R I C O B D i a 
Apenas destacada entre grandes 
t í tu los de las noticias de guerra, 
aparece en los p e r i ó d i c o s la in forma- , 
ción de un p e q u e ñ o hecho transcen-
dental. Se trata nada m á s que de 
haber terminado la tarea de redimir 
los objetos que t en í an pignorados en 
los Montes de Piedad los familiares 
de penados y presos, beneficio otor-
gado por in ic ia t iva del Caudi l lo 
Franco en un m a g n á n i m o rasgo que 
conviene s e ñ a l a r . 
Todos los ú t i les de trabajo y ropas 
que se hal laban e m p e ñ a d o s por los 
familiares de quienes sz hal lan pr i -
vados de l ibertad, acaso por delitos 
derivados de malos ejemplos o de 
peores e s t í m u l o s , han sido rescata-
dos para que puedan ut i l izar los en 
su beneficio, o c u p á n d o s e en esta 
prol i ja y b e n e m é r i t a tarea u n orga 
nismo creado enteramente por la 
iniciat iva del Caudi l lo , el Patronato 
Nacional de Presos y Penados, obra 
sin precedení tes y cuya or ig inal idad 
ha sido elogiada y trascendido al 
extranjero, por cuanto responde a 
un concepto crist iano de clemencia 
hacia el delincuente y de ayuda al 
necesitado q u é no siempre n i por 
todos los pueblos ha sido sentido n i 
practicado. 
Este y ot ;os rasgos aureolan el 
nombre de Franco y enaltecen y 
abri l lantan la polí t ica que sigue el 
rég imen , que una vez s e ñ a l a d o el 
delito y sancionado como merece, 
compadece al delincuente y se preocu-
pa de mejorar su si tuaciórs y la de 
sus familiares, privados de la asisten-
cia de aqué l . 
Y conviene destacar esta obra de 
misericordia, esta pol í t ica de paz y 
r econc i l i ac ión , cuando en tantos 
pa í se s el odio se ha erigido en jus t i -
cia popular, se aplican castigos atro-
ces para sombras de delitos y se 
amenaza con penas colectivas a 
naciones enteras. 
VOZ DE LA NGE 
LETRAS - LECTURAS 
NOVELAS Y CUENTOS 
y toda clase de publicaciones: CASA M U Ñ O Z 
E60 SUM VIDENS 
Y O S O L O SOY E L Q U E T E N G O 
B U E N A VISTA. Así habla el Evan-
gelio por boca del hereje. La soberbia 
humana, puesta al servicio de lo que 
de innato tiene el hombre contrar io 
a la Ley Eterna, es una d é l a s mani -
festaciones humanas m á s comunes. 
Nadie puede af i rmar que no ha 
sentido alguna vez el falso orgul lo 
de creerse «el lince» en cualquiera de 
los múl t ip les problemas que se pre-
sentan en la vida. La p r o p e n s i ó n na-
tura l hacia el mal y la concupiscen-
cia, en aparejado maridaje, produce 
la ceguera de lo real y posi t ivo con-
vir t iendo al hombre en el monstruo 
capaz de discutir al mismo Inf in i to 
sus eternas virtudes. 
Lo social es la suma de valores 
individuales posit ivos o negativos, 
que dan lugar al bienestar o a las 
desgracias de la humanidad. 
E l Evangelio es la lecc ión d ivina y 
eterna para el c r i s t i a n ó l e r o no todos 
los l lamados cristianos lo conocen. 
Viven apartados de sus e n s e ñ a n z a s 
y algunos que lo aprendieron lo dan 
al o lv ido por ser una cosa molesta 
para el hombre la prác t ica del bien y 
de la v i r tud , por suponer un sacrificio 
i n c ó m o d o y poco remunerador en 
esta picara vida. 
Todo esto lo decimos para expl i -
carnos el p o r q u é de la Humanidad , 
obstinada inú t i lmen te en buscar fór-
mulas que resuelvan el arduo proble-
ma social cuando dichas fó rmu la s 
e s t á n dictadas e interpretadas por la 
suma autoridad de la Iglesia. 
Hl l lamado Papa de los obreros, 
S. S. León X I I I , d ió en su Enc íc l i ca 
De Rerum Novarum, normas y solu-
ciones capaces de hacer la felicidad 
de la Humanidad , ¿ Q u é se ha hecho 
de este C ó d i g o Social? ¿ Q u i é n lo co-
noce? ¿ Q u i é n lo acep tó? Tan escaso 
es el n ú m e r o de ca tó l i cos que lo 
aceptaron que las consecuencias las 
es tá sufriendo la Humanidad, 
De los e s p a ñ o l e s da pena recordar. 
En plena Guerra de L ibe rac ión , él 
laureado general Mil lán As t ray d i ó 
por radio una emocionante confe-
rencia, que le o í m o s , explicando la 
Enc íc l i ca y exaltando los valores 
espirituales y materiales de la misma. 
La e m o c i ó n nos hizo asordar unas 
l á g r i m a s de i n d i g n a c i ó n a los ojos, 
pues era triste cosa que uno de nues-
tros consagrados mili tares, y para 
mayor contraste muti lado, cuyas v i r -
tudes e s t á n laureadamente recono-
cidas, tuviera que hacer este pater-
nal l lamamiento a aquellos e s p a ñ o -
les ciegos, haciendo luz sobra las 
causas que mot ivaron nuestra Cru-
zada y que s e g u í a n entonando el 
ego sum videns. 
E l camino de la r e g e n e r a c i ó n so-
cial es largo a ú n , l leno de sacrificios 
sin cuento, cuajado de o b s t á c u l o s , 
pero no imposible de superar. ¿ Q u é 
hace falta? S ó l o aplicar las solucio-
nes emanadas de la autor idad de la 
Falange, inspiradas en la runca bien 
conocida doctrina de las E n c í c l i c a s . 
Ha sonado la hora del elijan. 
l A R R I B A E S P A Ñ A 1 
« A R T E S A N Í A » 
Edi tado con gusto t ipográ f i co , se 
ha publicado el folleto memorat ivo 
del I I C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n P rov in -
cial de la Obra Sindical " A r t e s a n í a " , 
de M á l a g a , que hemos recibido. 
Aparecen en él junto con la infor-
m a c i ó n detallada de este certamen, 
numerosas fo togra f ías de conjunto y 
detalle, que dan idea de la magní f ica 
i n s t a l a c i ó n , hecha con gusto admira-
ble, y de las principales labores ex-
puestas por los artesanos de la capi-
tal y provincia , que en total han sido 
setenta y seis con cuatrocientos no-
venta y dos trabajos, que se dis tr i -
buyen as í : 
M á l a g a , 48 concursantes con 411 
obras; Ronda, 9 con 41; A ' tequera, 
11 con 28; Vé lez -Málaga , 3 con 6; 
Toiox , 3 con 4, y Yunquera, 2 con 2. 
La variedad y calidad de los t r - i -
1 
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bajos referidos fueron un notable ex-
ponente de la A r t e s a n í a m a l a g u e ñ a , 
entre 1^ que se d e s t a c ó , como oportu-
namente publicamos en estas colum-
nas, la a p o r t a c i ó n antcquerana, uno 
de cuyos trabajos (silla vaquera con 
primorosas labores), obtuvo el ga-
l a r d ó n del segundo premio de los 
destinados a oficios artesanos, as í 
como todos los d e m á s merecieron 
otros premios y diplomas. 
P lácemes merecen los organizado-
res y participantes en este Concurso-
E x p o s i c i ó n , del que queda este bon i -
to folleto como recuerdo, y debe ser 
aliento para sucesivos c e r t á m e n e s . 
EN SAN PEDRO 
La Cofrad ía del Strao. Cristo de la 
Misericordia y Ntra . Sra. del Con-
suelo/viene celebrando en la iglesia 
de San Pedro su tradicional septena-
rio , con una brillantez ciertamente 
extraordinaria. Dichas veneradas 
i m á g e n e s aparecen en sendos altares 
po r t á t i l e s , a los lados del altar mayor, 
adornados con gusto y luciendo pro-
fusa i luminación , 
Las naves del hermoso templo, 
vense totalmente ocupadas todas las 
tardes por numerosos fieles, especial-
mente a t r a í d o s por el i n t e r é s que han 
despertado los interesantes sermo-
nes del ilustre magistral de Zamora, 
don Francisco Romero López. 
Ciertamente no ha defraudado d 
anunciado mér i to de este orador sa-
gredo, que posee dotes admir bles de 
elocuencia y s a b i d u r í a , demostradas 
en las tardes que lleva de a c t u a c i ó n . 
Bien construidos sus discursos, con 
fondo de materias t eo lóg icas ex-
puestas acertadamente y con claridad 
que llega a todos, adornados de ejem-
plos e i m á g e n e s de gran viveza y su-
ges i ión , les abril lanta una inspira-
ción innata en quien a sus condicio-
nes oratotias une un don poé t i co ex-
traordinario. 
Los temas tratados en las cuatro 
primeras tardes, <El fin del hombre», , 
«La fel icidad», «El Cie lo ' y »E1 do-
lor» , merece r í an cada uno un comen-
tario,si ello nos lo permitiera el espa-
cio disponible en estas columnas. 
Mas baste decir que el se iec ío audito-
r io escucha con toda a t enc ión los 
seimones y que luego los comenta-
rios laudatorios sirven para acrecen-
tar el in t e rés por la asistencia a San 
Pedro, produciendo por ello el mayor 
iruto esta p red icac ión cuaresmal. ( 
En la morada de los s e ñ o r e s Bláz-
qu z (don Carlos), donde se hospeda, 
hemos tenido el hono- de tratar en la 
in t imidad al digno magistral de Za-
mora, ameno conversador tanto como 
t 
E L . S E Ñ O R 
J o s é Ruiz López 
que fal leció el d ía 20 del corriente, a los 52 a ñ o s de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bend ic ión de Sn Santidad. 
Su desconsolada esposa, hijos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos ^ demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una o r a c i ó n 
por su alma, y asistan al funeral que se c e l e b r a r á el día 
28, a las nueve y media, en la iglesia par roquia l de San 
Pedro, por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
orador excelente. A u t o r de varias 
obras t eo lóg i ca s , sobresale t a m b i é n 
como i n s p i r a d í s i m o y fecundo poeta, 
y como tal ha obtenido numerosos 
galardones en concursos y juegos 
florales. Y deseosos nosotros de que 
honrase a este modesto semanario 
con alguna de sus composiciones 
originales, puestos a elegir entre va-
rias, a cual m á s sentidcs y bellas, 
nos decidimos'por la sugestiva leyen-
da que, sin duda, para deleite de 
nuestros- lectores, reproducimos en 
otra p á g i n a . 
La Direcl íva del Consuelo, y muy en 
especia! su hermano mayor don A l -
fonso G o n z á l e z Guerrero, pueden 
sentirse satisfechos del acierto de 
haber encomendado los sermones a 
este ilustre predicador, a s í como por 
la brillantez que con ta l "motivo viene 
c e l e b r á n d o s e el solemne septenario. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel.* 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
Sanatorio dé los Remedios 
ir. Jiménez leiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A R R E R A . 1 3 V 1S 
t n el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró su acostumbrada 
sesión, en segunda convocatoria, la Comisión 
Municipal Permanente, aprobándose el acta 
de la anterior, las cuentas de gastos d é l a se-
mana y un suplemento a la nómina del Sub-
sidio Familiar. 
Se autorizó el tsfablecimiento de una leche-
ría en Bobadilla a María Ramos García, asi 
cerno el traspaso de un establecimiento de 
confecciones para niños en calle del Rey, nú-
mero 6 y un traslado de fábrica de jabón co-
mún a calle del Pialo n." 1. 
Se acordó pase el señor arquitecto a girar 
visita a la escuela mixta de Villanueva de 
Cauche. 
Se pasó a informe una reclamación sobre 
arbitrios; quedaron sobre la mesa para estu-
dio o complemento de datos el presupuesto 
del Hospital y obras para el arreglo de calle 
Fresca, y tras de resolver otros asuntos de 
trámite y personal, fué levtintada la sesión. 
EL SOL DE INTEQUERA 
TEMftS D E P O R T I V O S 
üUESTBfl maitERA DE SER 
Nadie puede poner en tela de juicio la 
laboriosidad del pueblo antequerano. Su 
agricultura, industria y comercio lo de-
muestran. Mas cuando se trata de otras 
actividades, nobles y necesarias, que al 
margen del trabajo en las horas y días 
de asueto son tóniro para el alma y pre-
disposición del cuerpo a la cotidiana 
labor, entonces la apatía nos embarga. 
Por apatía. Antequera no fué nunca 
etapa del turismo organizado; por apa-
tía, nuestros mejores monumentos arqui-
tectónicos, Santa María la Mayor por 
ejemplo, se derrumban al paso del tiem-
po; por apatía se dejó pasar la ocasión 
de edificar sobre las ruinas Jel antiguo 
Casino, albergue de tradición y recuer-
dos de varias generaciones, un nuevo 
centro señorial y acogedor que siguiese 
aquella tradición. Fruto de la apatía que 
nos es peculiar, la ausencia en nuestro 
pueblo de agrupaciones artísticas, culti-
vadoras de la música, el teatro, el reci-
tal poético, exposiciones pictóricas, con-
ferencias culturales, y tantas otras cuya 
enumeración nos ocuparía más espacio 
del que disponemos. 
De esas ausencias, hay una a la que 
queremos hoy referirnos especialmente, 
porque es tema de actualidad local como 
iremos viendo. El tema deportivo. Y al 
hablar de temas deportivos dejemos sen-
tada la premisa de que nos referimos casi 
exclusivamente al fútbol, ya que por 
desgracia, los demás deportes tienen un 
círculo muy reducido de practicantes y 
admiradores. 
Dos veces se asomó Antequera al te-
rreno oficial del fútbol participando en 
competiciones regionales en las que su 
nombre, por fortuna, siempre quedó en 
buen lugar. Y en ambas, cuando mayor 
era el esplendor y la ayuda de todos se 
precisaba más intensa y decidida, la ne-
gamos. La labor de meses y años, preña-
da de sacrificios y contrariedades sin 
cuento, echada por tierra en el momento 
crucial de la vida del Club representati-
vo. Falló la ayuda particular, y no deci-
mos que falló también la oficial porque 
nunca existió. Y menos mal que nuestro 
magnífico campo de deportes salió incó-
lume de estos períodos de postración, y 
hoy no le vemos convertido en campo 
cultivado o en escenario de cualquier 
película de Oeste americano por obra y 
gracia de algún «vidente». 
Y quedó algo más que el campo. Que-
dó un plantel de muchachos, apasiona-
dos de ese varonil deperte, que en obs-
¡No lo hay mejor! 
BACALAO 
superior a_7'90 KILO 
LA CARRERA 
curas competiciones locales,sin ambiente 
práctica de él, pensando tal vez que al 
fútbol antequerano le ocurre como al 
Guadiana, que nace, se oculta y vuelve a 
surgir más caudaloso. 
Y quedó por último, el eterno grupo 
de rancios aficionados, los que enmu le-
cieron entonces, pero nunca se resigna-
sin estímulo y sin material seguían en la 
ron al completo ostracismo. Los mismos 
que hoy, considerando llegado el mo-
mento de preparar la tercera salida de 
Antequera al terreno del fútbol interpro-
vincial e interregional, recogen esos ele-
mentos salvados del segundo naufragio 
y se disponen a proporcionarnos un mo-
tivo de solaz y esparcimiento domingue-
ro que no sea el rutinario de la taberna, 
el Casino o el arriba y abajo de calle Es-
tepa al compás de espaciadas composi-
ciones de nuestra Banda de Música. 
Tendremos nuevamente fútbol, pero es 
necesaria la ayuda de todos. Del aficio-
nado y del que no lo es; de aquél, por 
razón natural; de éste, por cariño a lo 
antequerano. Sacudamos esa indolencia 
que nos invade cuando de proteger 
obras genuinamente locales se trata y 
hagamos esa ayuda eficaz y, sobre todo, 
constante. 
Y terminamos, en párrafo aparte por-
que bien lo merece, refiriéndonos al 
papel reservado en esta obra a nuestras 
autoridades. El nuevo Estado se preocu-
pa hondamente por la juventud e implí-
citamente por todas aquellas actividades 
que contribuyen a su formación intelec-
tual, social y física. A esta última se 
encamina el deporte y por ello no es 
ext raño que las autoridades le presten 
su atención. Constantemente estamos 
leyendo en la Prensa informaciones en 
tal sentido. Hoy mismo leemos («Ideal* 
en Jaén, del día 23) que la nueva directi-
va d¿l Club jiennense es tará integrada 
por casi todas las autoridades; el exce-
lentísimo señor gobernador civil de 
aquella provincia como presidente hono-
rario, y como efectivo el presidente de 
aquella Excma. Diputación. ¡Y es muy 
posible que algunas de esas personali-
dades ni sean aficionadas al fútbol ni 
tal vez hayan visto nunca un encuentro! 
Pero reconocen todas que ese noblfe 
espectáculo del fútbol, fuente de salud 
para las juventudes y motivo de recreo 
para los demás merece su decidida 
ayuda, y se la prestan. 
Nosotros no pedimos tanto a nuestras 
I dignas autoridades. Nos contentamos 
con la ayuda económica necesaria para 
que esa nueva obra a emprender no 
corra el peligro de que pasados los pri-
meros momentos de entusiasmo se des-
plome rápidamente como en las dos 
ocasiones pasadas. Y esa ayuda ha de 
tener dos aspectos: una, constante, en 
forma de asignación mensual para nues-
tro Club representativo, y otra, circuns-
tancial, y producida en aquellos momen-
tos decisivos para su buena marcha. 
Ninguno más decisivo que éste de sus 
comienzos cuando de todo hace falta y 
de nada hay. En un presupuesto muni-
cipal del volumen del nuestro, poca 
mella pueden causar unas miles de pese-
tas que el C. D. Antequerano va a nece-
sitar para desenvolverse normalmente. 
Eso es chanto tenemos hoy que decir. 
Proseguiremos. 
CIRIACO. 
L l CASIElUnil 
HA RECIBIDO 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conservas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; V i -
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
DeclaraciUn de Herederos 
Don Miguel Qui jano Mar t ínez , juez 
de primera Instancia de Antequera. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se t ramitan autos sobre d e c l a r a c i ó n 
de herederos abintestato por defun-
c ión de don i joaqu ín Ci-stilla Grana-
dos, natura] y vecino que fué de esta 
\ p o b l a c i ó n , donde falleció el d ía 17 de 
Septiembre de 1944, de 60 a ñ o s , 
casado, hijo de José Castilla G o n z á -
lez, y de Tr in idad Granados Luque, 
sin descendientes n i ascendientes al 
t iempo de su fallecimiento, r e c l a m á n -
dose su herencia por su viuda d o ñ a 
Glor ia del Solar G a r c í a , su herma-
na d@ña Josefa Castilla Granados, 
d o ñ a Tr in idad Castil la G a r c í a , sobr i -
na carnal del mismo, en representa-
c ión de su fallecido padre don José 
Castilla Granados, y d o ñ a Tr in idad 
y don José G a r c í a Castil la, t a m b i é n 
sobrinos, en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
madre d o ñ a Tr in idad Casti l la Gra-
nados; o sea, sus colaterales en 
segundo grado la primera, y en el 
tercero los d e m á s , aparte de la viu^a, 
relacionados. 
Y para los que se crean con igual 
o mejor derecho a dicha herencia 
comparezcan ante este Juzgado a 
reclamarla dentro de t i e in í a d í a s , se 
hace púb l i co por medio del presente. 
Dado en Antequera a ve in t i dós de 
Febrero de mi l novecientos cuarenta 
y cinco. 
MIGUEL QUIJANO. 
El Secretario Judicial, 
RICARDO CHANTRERO 
l U I U N E ^ O Revisfa semanal de politi-
ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
- r'áglaa — EL SOU DE ANTEQUERA 
ROIIIAIICE DEL TRflliSiTO 
A las monjitas del Tránsito 
que a t ravés de los siglos 
siguen velando el sueno de 
la Virgen dormida. 
I 
Andaba triste la Monja 
por los corredores nuevos 
con sus pasitos menudos 
de pajarita del cielo. 
¿No sabéis por qué en Zamora 
su hogar y su nido ha hecho, 
cuando aún el sol de Gandía 
se duerme en sus ojos negros? 
Su abuelo el P. Francisco 
que vió de cerca y de lejos, 
—tú serás—le dijo—un día 
Fundadora de un convento! 
Oyó la niña entre risas 
la profecía del viejo 
y con ella se reían 
juntos galanes y espejos. 
Pero cuando llegó el día 
qye anunciara el Santo, en vuelo 
tendió sus tocas de nieve 
sobre las aguas del Duero; 
y en un rincón zamorano, 
abrumado de recuerdos, 
custodia del Corpus Christi 
alzó Sor Ana el convento. 
Pero anda triste la Monja 
por los corredores nuevos 
con sus pasitos menudos 
de pajarita del cielo. 
Es que ella ha visto una noche 
una visión entre sueños: 
tendida en lecho de encajes, 
de rosas blancas cubiertb, 
muere la Virgen María 
de mal de amor; en el pecho 
lleva clavada una espada 
desde el día traicionero 
que le a r reba tó la altura 
a su Hijo y a su Dueño! 
La Monja la ve morir 
entre las blondas del lecho, 
juntos los pies y las manos 
y los ojos entreabiertos. 
Y anda loca desde entonces 
por los corredores nuevos 
porque ella quiere una estatua 
como la que vió entre sueños. 
Dos o tres ya le mandaron 
los alarifes flamencos, 
pero al verlas:—no, no es Ella! 
clamaba con desconsuelo. 
¿Quién hará la Virgen muerta, 
Patrona de su Convento? 
¿Cuándo la verá en la urna 
lo mismo que la vió en sueños? 
Y anda triste la Monjita 
por los corredores nuevos 
con sus pasitos menudos 
de pajarita del cielo. 
I I 
—Tan! tanl a la puerta llaman! 
— Hija, mira a ver quién es. 
—Son dos extranjeros. Madre, 
que mueren de hambre y de sed! 
— Abreles la puerta, hija, 
ábresela, que tal vez 
nos traen la gracia de Cristo 
en sus manos. 
—Voy a ver. 
— Ya están en la reja, Madre; 
ya los he visto al través; 
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tienen la túnica blanca 
como la nieve de ayer; 
tienen los ojos azules 
como el cielo, y es su tez, 
como la leche cuajada, 
rosa, azucena y clavel. 
¡Parecen ángeles. Madre! 
—Anda, y no sueñes, mujer! 
Ya entraron los extranjeros; 
ya está Sor Ana a sus pies. 
—¿Quién sois? 
—Somos alarifes 
de las partes de Jerez. 
Por verdes caminos largos 
te vnimOs a ofrecer 
esa imagen de la Virgen 
que soñaste . 
—Ya van tres 
que me engañaron! 
—No temas 
que somos hombres de bien! 
Dadnos tan sólo una celda, 
una gubia y un cincel; 
trae un cedro de Valorio 
sano y joven, y después 
espera, que a los tres días 
podrás tus labios poner 
sobre la Virgen del Tránsi to 
como premio de tu fe. 
—Alarifes jerezanos, 
[mirad lo que prometéis! 
- U n a condición ponemos, 
a la que has de ser muy fiel! 
Nadie ha de ver a la Virgen 
hasta que acabada esté. 
¿Aceptas? 
—En vuestros labios 
brilla la verdad; sabed 
que lo acepto, y todo es vuestro. 
¡Trabajad y esperaré! 
I I I 
Anda curiosa la Monja 
por los corredores nuevos, 
con sus pasitos menudos 
de pajarita del cielo. 
Muchas veces ha rondado 
la puerta del aposento, 
donde se oyen los martillos 
d é l o s artistas mancebos. 
Muchas veces se asomara 
con amoroso deseo, 
si la promesa que hizo 
no fuera a sus ansias freno... 
—Madre, ¡los martillos callan! 
— Madre, ¿no oyes el silencio? 
—Ya desde que ellos llegaron 
el sol tres veces se ha puesto. 
Hoy acabarán la obra... 
—Quieres que me acerque a veri©? 
—Vete, hija, que tú al cabo 
ninguna promesa has hecho. 
—Madre, Madre, estoy temblando! 
No puedo hablar... En el medio 
de la estancia está la Virgen... 
parece dormida... 
- ¿ Y ellos? 
—Yo, medrosa y encogida, 
me fui acercando con tiento... 
ni una voz, ni un ruido, nada... 
pegué el ojo al agujero 
de la llave; ellos entonces 
miraron, y se pusieron 
en pie, como dos estatuas 
blancas de mármol, y luego 
tendieron lentos las alas 
y atravesaron el techo... 
—Mujer, tú sueñas! 
—Sí, Madre 
sueño acaso, pero el cielo 
acaba de hacer reales 
tus sueños como mis s u e ñ o s -
Corre Sor Ana adelante 
por los corredores nuevos 
con sus pasitos menudos 
de pajarita del cielo. 
Allí está, blanca y dorada, 
la Virgen sobre su lecho; 
parece morir dormida; 
parece dormir muriendo! 
tiene las manos en éxtasis; 
tiene los ojos en sueño. 
No, no la han hecho los hombresl 
Angeles de Dios lá han hecho! 
Lo lleva escrito en la frente, 
y como firma del cielo, 
en uno de sus pies santos 
está por hacer un dedo! 
No terminaron su obra, 
y fué culpable de ello 
la monja que adelantó 
su curiosidad al tiempo. 
Sor Ana cae de rodillas; 
a lborótase el convento; 
—Virgen del Tránsito, gritan 
Madre, tesoro, consuelo! 
de la concha de Zamora 
perla divina; en tu pecho 
guarda a tus hijos, y siempre 
en el curso de los tiempos 
haz que Zamora dormida 
muera como tú, viviendo! 
I V 
Y aquí acaba la leyenda, 
contada en romance viejo 
de esta Virgen soberana 
que es Patrona de mi pueblo! 
FRANCISCO ROMERO. 
Magistral de Zamora. 
Para bodas y hauiizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
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EXTRAORDINARIO DE 
EL SOL DE flliTEQUEHfl 
Dedicado a la Semana Santa y pro-
cesiones, se p u b l i c a r á el acostumbra-
do extraordinar io de este p e r i ó d i c o , 
el cual i r á i lus t rado con numerosas 
fo togra f ías , muchas de ellas inéd i -
tas, y variados textos. 
Para facili tar su c®nfección, los se-
ñ o r e s que deseen insertar anuncios 
d e b e r á n darnos sus avisos cuanto 
antes, pudiendo solici tar las condi-
ciones, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 52 años , ha dejado de existir 
victima de una congestión, el comerciante de 
esta plaza don José kuiz López. Lo inesperado 
de SH muerte ha motivado mayor tr ibulación 
en sus familiares y sentimiento general entre | 
sus amigos, manifestándose esto en los mu- i 
chos testimonios de pésame y especialmente j 
en el acto del entierro, verificado en la (arde i 
del miércoles, que tuvo extraordinaria asis- | 
tencia. 
Descanse en paz el finado y reciban su viu-
da, hijos y demás familia nuestro sentido pé- 1 
same. 
—A la avanzada edad de 82 anos ha falle- í 
cido el antiguo fotógrafo de ésta don Antonio 
Caballero almagro, persona muy conocida y ' 
en su tiempo muy relacionada en la población. | 
La conducción del cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la tarde del viernes, asistiendo I 
bastantes personas. 
Dios haya acogido el alma del finado. A su | 
hija y demás familia hacemos presente núes- | 
tra condolencia. 
NO PUEDE USTED TENER UNA 
i 
atención más refinada si precisa de hacer un 
regalo, que adquiriendo los scíectos embote- ' 
liados de licores, vinos y coñac que presentan . 
en Diego Ponce, 8. I 
ASCENSO 
Ha sido ascendido al empleo de teniente 
nuestro estimado amigo don Mariano Parejo 
de la Torres, que durante algún tiempo desem-
peñó el cargo de jefe del destacamento de 
Transmisiones para Aviación en el ae ródromo 
de esta ciudad. 
Le deseamos mucha prosperidad en su 
nuevo empleo. 
EL P. RAFAEL DE ANTEQUERA 
En misión inspectora, correspondiente a su 
cargo, marcha a la República de Santo Do-
mingo nuestro paisano el digno religioso M. 
P- P Rafael M-a de Antequera, ministro pro 
vincial de los PP. Capuchinos de Andalucía. 
Antes de salir para Bilbao en cuye puerto 
embarcará con rumbo a dicho pais americano, 
nos ha dirigido expresiva carta, rogándonos 
que desde estas columnas le despidamos de 
sus paisanos ydnigos . 
Al cumplir su encargo, le dirigimos un cor-
dial saludo de despídida , deseándole buen 
viaje^ e! mayor fruto para su misión. 
ALGO QUÉ MEJORARA 
sus comidas y realzará el gusto de sus platos, 
¡os estupendos vinagres del Condado que 
venden en Diego Foncc, 8. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Nos llegan referencias del predicador que 
ha de tener a su ca>go los sermones de la Ar-
chicofradía de «Abajo», que es el culto y eru-
dito R. P. Gumersindo de Escalante, primer 
premio del concurso a la poesía dedicada al 
Alcázar de Toledo, hs colaborador de Prensa 
y ha ocupado las principales cátedras de Cas-
tilla, y además, durante varios años, la de la 
Catedral de Santiago, en la solemnísima no-
vena que anualmente se dedica al santo titu-
lar. Patrón de España. 
—Por dificultades surgidas, no puede pre-
dicar en la novena a la Virgen de la Soledad, 
según anunciamos en el número anterior, 
el R. P. Luis Fernández Cala, prior de los 
Carmelitas de Sevilla. Por dicho motivo., será 
sustituido por el M. R P. Pedro Benítez Gar- 1 
cía, provincial de los PP. Carmelitas, religioso . 
de grande ciencia y vi i tud. 
RETIRO ESPIRITUAL 
Las Juventudes de Acción Católica de la pa- > 
rroquia de Santa María, harán su retiro espi-
ritual el próximo domingo, dia 4 de Marzo, 
en la iglesia del Carmen. Por la mañana , des-
pués de la misa parroquial, tendrán medita-
ción explicada, y por la tarde, a las cuatro y 
media, exposición menor, rosario, meditación 
y plática. 
Se invita a todas las demás asociaciones de 
la parroquia. 
IMAGENES DE ANTF.QUERA ' 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consuelo, de los Dolores, de la So-
ledad y de las Remcáios; Dulce Nombre de 
Jesús, Señor del Mayor Dolor, Jesús Nazare-
no, Cristo de la Salud y de las Aguas, Rostro 
de la Verónica y Niño Perdido. 
Postales, a 0,50, en CASA MUÑOZ y princi-
pales estancos. 
CONSTRUCCION BE ESCUELAS 
Tenemos noticia de que en virtud de reciente 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, por el 
Excmo. señor gobernador de la provincia ha 
sido concedida lia construcción dé tres edifi-
cios escolares, con destino uno, para la escuela 
de la Ribera, otro para la de niñes en la Esta-
ción de Bobadilla y otra de niñas en Bobadi-
11a, pueblo. 
EMPLEADO DEL ESTADO 
desea, gratificando espléndidamente, piso, ca-
sita o dos habitaciones derecho cocina modes-
ta para matrimonio solo, sin hijos, y a ser po-
sible dar seis meses adelantado. 
Razón: Santa Clara, 20, barbería. 
CITA AL GREMIO DE C, FES, BARES 
Y SIMILARES 
Para s ilventar asunto de- extraordinario 
interés, se encarece la presentación de todos 
los empresarios de cafés, bares y similares en 
esta Delegación Sindical el próximo día veinte 
y siete y horas de las quince y treinta. 
DE INTERES PARA LOS AGRICULTORES 
Se pone en conocimiento de los señores 
labradores de este término municipal que ca-
rei.can de scmiila para siembra de garbanzos 
blancos, que en un plazo de cinco días hábi-
les, a contar de la fecha de esta publicación, 
pueden efectuar petición de [semilla, por con-
ducto del Negociado de Agricultura de este 
Excmo. Ayuntamiento, dirigida al señor dele-
gado de la Comisaria de Recursos de la Zona 
Sur, en Málaga. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
SUCESOS VARIOS . 
Se ha registrado un robo de aves de corral 
en el cortijo La Dehesilla, propiedad de José 
García Valverde, y ha sido denunciado tam-
bién un hurto de tres caballerías mulares, 
propiedad de María Ligero, del cortijo La A l -
haja. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villódres. 
PERDIDA D.E UN Z ^ PATO 
En calle Cantareros, en las proximidades 
del Cine Torcal, se ha extraviado un zapato 
blanco de niño, pie izquierdo. St ruega a la 
persona que lo haya encontrado lo entregue 
en esta Redacción. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merccillas, 17. 
efe pone en c o n o c í m i e n i o 
d e í p ú h í i c o 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE CABRA V DACA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
Garantizando su absoluta pureza 
A las siete y media y diez y medía, estreno 
de la divertida y original producción «Locu-
ras de millonarios», con Madeleine Carroll y 
Fred Mac Murray. Una comedia moderna en 
la que se admira el lujo de los salones de la 
alta sociedad y sus predilectas, distracciones. 
El martes, «Pepe Conde», por Miguel Ligero. 
Hoy, extraordinario estreno de «Puerta Ce-
r rada» , una obra profundamente humana y 
la consagración definitiva de la diva del tan-
go Libertad Lamarque que con Agustín Irusta' 
canta y arrebata los sentidos en suscreacio 
nes. Funciones a las siete y media y diez y 
media. 
A las cinco, en infantil, la excepcional pelí-
cula «Vuelo nocturno.-., completando el pro-
grama otras variadas cintas. 
Onimi Mwi % Gieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana; 
Día 18, 938; 19, 221; 20, 894; 21, 972; 22, 
376; 23, 002, y 24, 070. ' ' 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA (Nombre reg í s t r ado 
,4.° García J | LUCEN A 
A6ENTt EN ANTE0UERA: CRISTOBAL AVILA-MERECIl LAS / 
T E M A S D E M A T E R N O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
L a m a t e r n o f o b i a 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO 
Hemos visto c ó m o la joven desde 
n i ñ a o el joven desde n i ñ o , se ha ido 
formando,estilizando su r a z ó n de ser, 
para en el camino de la juventud, 
estuviese preparado para elegir esta-
do matriraonidl , camino recto y ho-
nesto para la maternidad, momento 
éste en que la madre se siente trans-
formada espiritualmente, parece qu? 
sus lazos de amor se hacen m á s ro -
bustos y firmes al tener en brazos al 
hi jo que n a c i ó de su ser. 
Y el h i jo es el producto de aquellas 
ilusiones que su amor conc ib ió , en el 
h i lo que une la existencia de sus pa-
dres, es el bloque ú n i c o que n a c i ó del 
tronco familiar, con un solo cuerpo 
y una sola alma, en el crisol donde 
se fundió l o que dos no pueden exis-
t i r por separado, o sea un solo cuer-
po con su alma y un solo modo de ser, 
de algo que siente con tierna venera-
ción a los hijos de su ser. 
En cambio, hemos visto a la mu-
jer fr ivola, mundana, coqueta, só lo 
pendiente de su belleza y de su cuer-
po, que los hijos le causan horror , 
que son un estorbo para sus vicios y 
sus diversiones; es la maternofobia 
en toda su intensidad, que no quiere 
hijos porque de noche no puede i r al 
cine o al teatro, no quiere hijos por-
que no la dejan dormir , no los quiere 
porque no puede acudir al té,al cock-
ta i l , al so i reé , al desfile de modelos 
a la hora anunciada, no los acepta 
porque su rostro ?e llena de manchas, 
se desgajan sus pechos, engorda 
demasiado, temen a los trastornos 
propios de sü estado, pero existiendo 
verdadero p á n i c o por lo que a la sus-
p e n s i ó n de sus diversiones afecta, 
porque la maternidad hace m á s bella 
a la mujer y le horror iza su pr imit iva 
belleza,aunque los a ñ o s con su impla-
cable avance no perdona su desastro-
sa labor de destruir todo lo bello. 
Y si estas mujeres se casan es por-
que pretenden que el esposo la sigan 
llevando a sus diversiones y le sigan 
sosteniendo sus vicios, y al pensar en 
los.hijos se convierten en mujerzuelas 
que se han vendido para ocultar su 
desastrosa manera de pensar,siguien-
do con sus vicios y sus degrada-
ciones. 
Otras mujeres si tienen hijos, los 
separan de su lado, le niegan su sus-
tento natural—leso crimen maternal—-
paia entregarlos en manos de nurses 
y sirvientas asalariadas que les mal-
tratan, les dan una educac ión p é s i m a 
> negativa, l a n z á n d o l o s a las calles y 
p i r za so parques en medio de con-
versaciones de noviazgos, abando-
n á n d u l o s mientras tanto en el suelo 
o en peligros muchos mayores. 
Otras m a d r e s — l l a m é m o s l e s ma-
M S C U I A S 
NDADA 
HIJOS DE A . A R I S O ARCAS 
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REPRESENTANTE EN ANTEQUERA A S A N C H E Z 
dres —separan a sus hijos de sus ha-
bitaciones, de su mesa, de su estancia, 
para que no las molesten y a veces 
alejados en pisos apartados, viendo 
só lo a la madre—si la ve—por la ma-
ñ a n a — a las doce o a la una—porque 
«la m a m á es t á descansando porque 
anoche fué al tea t ro» o por la noche 
a primera hora—si ellas no han ido 
al desfile de modas o al te de moda—, 
para verse privados del c a r i ñ o de la 
madre, de las solicitudes que s ó l o las 
madres pueden dar, dejando y aban-
donando sü e d u c a c i ó n en manos 
mercenarias, que por sí s ó l o no po-
seen e d u c a c i ó n para ellas, menos la 
t e n d r á n para educar a n i ñ o s . 
Esos n i ñ o s h u é r f a n o s de c a r i ñ o , de 
desvelos, de dulzura, del amor mater-
nal , que la maternofobia ha creado 
por vicios y desarreglos familiares, 
crean a medida que pasa el Uempo 
un complejo en el n i ñ o , que al llegar 
a su raciocinio, p e n s a r á n , por qué la 
madre no los puso en la mesa para 
comer, p o r q u é ella no le d ió el a l i -
mento, por q u é no le c u i d ó cuando 
estuvo enfermo,ni velaron sus noches 
de insomnio ó el de su s u e ñ o ange-
l ica l , 
j C u á n t a responsabilidad para esas 
madresl, que no merecen el t í tu lo de 
madres, t í tulo és te el m á s noble y el 
m á s sagrado que una mujer puede 
poseer y que estas no pueden osten-
tar con legí t imo amor. 
A imM mmM fle'iera 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS A Ñ O (inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
El célebre doctor Mafa y el poeta dramáti-
co Bretón de los Herreros, no menos famoso 
durante e) segundo tercio del siglo XIX, vivían 
en Madrid en la misma casa y en el mismo \ 
piso. 
Molesto el médico por las muchas perso-
nas que llamaban a su domicilio, confundién-
dole con el del escritor, puso en su puerta un 
cartel que decía: 
En esta mi habitación 
no vive ningún bretón. 
Salió el autor de cEl pelo de la dehesa» y al 
ver el cartelito entró en su'casa para volver a 
salir poco después con otro pasquín que colo-
có en su puerta. En él se leía lo siguiente: 
Vive en esta vecindad 
cierto médico poeta 
que al pie de cada receta 
pone: «Mata», y es verdad: , 
J E R O G L I F I C O 
D Q - u E D A D NIitomaNI 
CALVARIO l a b r a - a 
REFRAN POPULAR. 
Solución al jeroglífico anterior: 
NACIONALIDAD DESCONOCIDA. 
Novelas uentos 
El yelmo de las almas, por Ramón del 
Valle-Inclán.—1 peseta. 
Vuelo nocturno, por Antoinc de Saint-Exu-
péry.—1 peseta.§ 
La casa de Aizgorri, por Pío Baroja.— 
1 peseta. 
Espirita, por Teófilo Gautier.—1 peseta. 
«Poo Lorn», el elefante solitario, por ;Regi-
naldo Campbell.—2 pesetas. 
Veneno en la Ciudad lardín, por ¿G. D. H . 
Margaret Colé,—3 pesetas. 
IVANHOE, (El caballero misterioso),, por 
Walter Scott.—4 pesetas. 
De venta: CASA 
Viuda de R. del Pino 
. . - R E L O J E R I A ^ O P T I C f t 
PULSERAS PARA PEDIDA 
I N F A Ll T E , 3 6 
EL SOL DE A N T E QUE! — Página 7-M ~ 
MnA local üs iDastgliiiiigBtos 
AVISO A LOS INDUSTRIALES DE 
COMESTIBLES Y PANADERIAS 
Se advierte a |los señores .industriales de 
comestibles que tienen asignadas cartillas de 
radonaniiento, que los apéndices de adultos 
y niños acompañados de sus Boletines de ins-
cripción de aquellos racionados que se hu-
bieran presentado en los respectivos estable-
cimientos después de entregados en este Ne-
gociado los censos o relaciones duplicadas, 
deberán ser presentados en estas Oficinas 
antes del día 1 del próximo mes de Marzo 
con el fin de serles aumentadas estas racio-
nes en dicho raes. 
Asimismo los censos o relaciones duplica-
das de los señores industriales de panader ías 
deberán obrar en este Negociado antes del 
referido día 1 de Marzo, con el fin de recia 
marles 'sus raciones correspondi?nres con 
arreglo a la nueva cartilla, para el referido 
mes de Marzo. 
. £1 Alcalde Delegado Local 
E D I C T O 
El Alcalde de esta ciudad. 
Hace saber: Que, en cumplimiento de 
lo que determina la legislación vigente 
sobre obras de construcción de cual-
quier clase que sean, los propietarios de 
edificios en los que se estén realizando 
obras sin autorización municipal, solici-
tarán el permiso correspondiente en el 
Negociado respectivo, en el termino de 
tres días a partir de la publicación de 
este edicto, quedando advertidos de que 
!os que no lo efectúen serán sancionados 
en la forma que corresponda, a cuyo 
< fecto se cursan órdenes a la Jefatura de 
la Policía Urbana y a los Servicios de 
Obras municipales para que denuncien 
cualquier infracción que observen. 
Los permisos de obras han de obte-
nerse no sólo para las delfexterior, sino 
también para todas las del interior. 
Lo que se hace Jpúblico para conoci-
miento de los interesados. 
Antequera 23 de Febrero de 1945. 
F. Ruiz Ortega 
BANDA M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Randa de Músi-
ca de este Excmo. Municipio en el Paseo del 
Generalísimo el domingo 25 de Febrero de 
1945 de 12 a 2. 
L—Mohedo.- García Cano Pasodoble. 
2 —Franz Lehar.—La Viuda Alegre. Selección. 
3. - Sorozábal.—-La del Manojo de Rosas. Id. 
4. —Berki y Sedaño.—Mi Caravana. Foxtrot 
Zíngaro, 
5. —Orezco y Ram®s.—Manolete. Pasodoble, 
Nota.—Con el fin de dar facilidades a este 
Organismo Municipal de Música para qu¿ 
con sns ensayos prepare ¡el repertorio que ha 
de tjecutar durante las próximas Fiestas Re-
ligiosas de Semana Santa, quedan suprimi-
dos estos Concieilos desde primero del pró-
ximo raes de Maizo hasta que transcurran 
oichas Fiestas. 
ra 
S I E N D O 
G A R V E Y 
ES E X Q U I S I T O 
«JEREZ-COÑAC-VER MVIT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O R U ! Z H I D A L G O 
D í p cuandoquieraycomo quie-
ra lo m á s moderno en Discos de 
Csnte fias meo oo 
B SÍ í! s> fc>! €5 s 
IVIúsicsi selecta 
Efjpeclalidaíjes oel gran suríido de 
CASA Sopera 
Aparsatos cié Radio 





A P L A Z O S 
Taller de B a d í o - R e p a r a w s 
Instituto Nacional h t Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
El martes 27 del actual, fiesta ofi- , 
^ a l del Instituto, no hay ofiema en i 
esta Agencia a ninguno de sus 
afectos. 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERIA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
D E P Ó S I T O DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Chamart ín . 
Director: E. H. Cri-fith. 
Protagonistas: Madaleine Carrol y 
Fred Mac Murray. 
Anécdota estúpida sólo comprensible 
en el ambiente de cierta sociedad norte-
americana, de almas hueras y desmedra-
das de espíritu, de inteligencias romas, 
de vidas frivolas y desquiciadas, donde 
se juega alegremente con lo divino y con 
lo humano, donde el matrimonio se pue-
de proponer como apuesta entre millo-
narios. 
Nada más contrario a nuestra moral, 
a nuestra tradición cristiana. He ahí 
cómo—y no es la primera vez que lo 
decimos—con comedíelas de este estilo, 
tan ligeras de fondo y tan ágiles en su 
forma, se van poco a poco rebajando y 
aligerando el alma y la moral de nues-
tros espectadores. • 
3.—Sólo para mayores. 
Distribuidora: Selecciones Floralva. 
Intérpretes: Libertad Lamarque y 
A.Irus ta . 
Infortunada historia de un amor ma-
trimonial truncado por la incomprensión 
de unos y el egoísmo feroz de un her-
mano, parási to de la artista, con todos 
los matices y relieves del género folleti-
nesco, un tanto en desuso, y que produ-
ce én el ánimo una amarga angustia a 
medida que la adversidad va haciendo 
sus estragos. 
3.—Sólo para mayores. 
D E N U N C I A S POR C A Z A 
apiura de clocó horooe 
Cumplidores de su misión los guardas 
jurados de la ^ "Cinegética Anlcquerana" en 
muy poco tiempo han logrado la captura y 
muerte de cinco hurones y la intervención de 
cinco escopetas, habiendo puesto también z 
disposición del juzgado a Antonio León O r t u 
y a su compañero conocido por el «Manqui-
ílo» porque en esta época de veda cazaban 
con cuatro galgos y cinco podencos. Asimis-
mo a Antonio López Dueñas por llevar un 
podenco sin tanganillo, y a Salvddor Carme-
na Arroyo por un galgo en iguales condicio-
nes. 
F ü J A L U Z A 
H, de M, tales = 
F i n o s w m m m m m 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
AZULEJOS 
TEJAS ÁRABES, ETC. 
Representante: Q . I N / l a r ü n e z 
E L SOL DE ANTEQUERA 
SPENCER TRACY 
Serán muchos los que recuerden las prime-
ras películas de Spencer Tracy porque su 
advenimiento al cine data desde que éste 
habla, momento en que se tuvo que acudir al 
teatro para encentrar actores que supieran 
declamar y dar sentido a las palabras. Ya no 
bastaba un buen físico; era indispensable ser 
actor, y Tracy lo es de pies a cabeza. Llevaba 
va unos cuantos años de tablas cuando con-
sintió posar ante el objetivo y el micrófono. 
No sintió miedo ni timidez; pero sí creyó que 
iba a' menos, y mientras filmaba hacía planes 
para volver al teatro. 
Inútiles maquinaciones. Cuando el cine echa 
su lazo a un buen actor, no lo deja escapar. 
Tiene demasiadas posibilidades esta industria 
para consentir que la abandonen los elemen-
tos de valor. Tracy no volvió a E»! oadwáy. 
Filmó la primera película y siguieron otras 
y otras. Recordemos algunas. «Capitanes 
intrépidos», *La mujer difamada», <'Pi!oto de 
pruebas», «Fruto dorado». Esta mujer es 
mía», «Forja de hombres», y últimamente «La 
ciudad de los muchachos», cada ^caracteriza-
ción distinta y en todas el verdadero persona-
je que representa. 
hn su hogar, Trdcy es un buen marido y 
excelente padre. Nunca ha vivido en pelícu-
la» como muchos actores de Hollywood. Todo 
lo del cine lo deja en los estudios y cuando 
traspone el umbral de Culver City se convier-
te en un ciudadano más. N i trajes llamativos, 
ni automóviles deslumbrantes. Sus costum-
bres son muy sencillas y donde se encuentra 
mejor es entre los suyos. 
(De SILUETAS, magnifica revista de selec-
ción de Arte, Modas, Cine, Teatro y Litera-
tura.) 
B I B L I O G R A F I A 
Las cien mejores poesías humorísticas es-
pañolas, recopiladas por Alberto Reyes. — 
6 pesetas. 
• Quinientas frases célebres del lenguaje uni-
versal, recopiladas y explicadas por Alberto 
Reyes.—6 pesetas. 
El difunto Matías Ptiscal, por Luigi Piran-
dello.—10 pesetas. 
M j r i r , por Arturo Schnifzler.—10 pesetas. 
Familia, Infancia y juventud, por Pió Baro-
ja.--12 pesetas. 
La liebre blanca, por Francis Stuart. — 
20 pesetas. 
El poder y la gloria, por Graham Greene.— 
20 pesetas. 
El paso disputado, por Lloyd D. Douglas.— 
20 pesetas. 
La diva, por Fcrcnc Herozeg.—10 pesetas. 
Lo que el hombre ignora, por Ettore Ce-
sári —18 pesetas. 
La duquesa Cayetana de Alba, por Fran-
cisco Bonmatí de Cedecido.—12 pesetas. 
El conde americano, por Mark Twain.— 
11 pesetas. 
Sublime obsesión, por Lloyd C. Douglas.— 
30 pesetas. 
La casa de Tócame-Roque, por R. Ortega y 
Frías .—ló pesetas. 
De venta: CASA MUÑOZ 
M i c a LOPEZ icu 
CONSULTA D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
C a n t a r e r o á , 6 ( junto a l C ineTor ' ' a l 
T E L E F O N O 102 
FERRETEülA La Campana 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N 
LOZA - CRISTAL - ARTÍCULOS PARA REGALOS 
HERRAMIENTAS - UTENSILIOS DE CASA Y COCINA 
Y FERRETERÍA EN GENERAL 
Gran surtido en Vajillas de la Carióla 
Encarnación, 26 u 28 :: ANTEQUERA 
B a r c e l o n a 
M a d r i 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos ios tamaños. 
CHAPAS ONDULADAS de 250 x 95 y 125 x 95. grandes existencias 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grande* existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda, 38 
moslnDim 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros J - 2 . * - H N T E Q D E B B 
Duque de l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodrignez) 
nem 
L A S MEJORES B E B I D A S 
L A S M A S S U C U L E N T A S «TAPAS» 
SERVICIO E S M E R A D O 
Muy pronto los inigualables VIWOS 
i i i a w é s i e i menio 
E X Q U I S I T O C A F É 
I n f s n t e , 1 O 7 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Mejías Jaime, Trinidad Guillen Lu-
que, Amelia García Ruiz, Carmen Muñoz Ji-
ménez, Francisco Aranda Lógez, Oliva Nota-
rio García, María Teresí» Ferrer Zurita, José 
Porro Maravé, Antonia Úrsula Rodríguez 
Tril lo, Antonio Balta Real, Josefa Rodríguez 
Hidalgo, Dolores García Aguilat, Rafael 
Orozco González, José Morón Castillo, Agus-
tina Valle Cabello, Isabel Espejo ^Rodríguez, 
José Antonio Arjona Córdoba, Francisco Sáez 
Luque, Teresa Martin Ortiz, María Pérez 
Gómez. 
Varones, 7.—Hembras, 13.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Carmen Jiménez Vergara, 1 mes; Remedios 
Bertnúdez García, 69 años; Modesto Diaz Vá-
relo, 65 años ; Antonio Hormigo Molina, 65 
años; Juan Jiménez Macías, 60 años ; Antonio 
Campos Rodríguez, 26 años; Antonio Aviles 
Jiménez, 2 años ; José Ruiz López, 52 años ; 
Francisco Diez de los Ríos Domínguez, 43 
años; Antonio Caballero Almagro, 8¿ años . 
Varones, 7.—Hembras, 3.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
Antonio Velasco Carmona, con Josefa Per-
diguero Ruiz.~Enrique Martínez Ortega, con 
Teresa Sánchez-Garrido Romero.—Francisco 
Fernández Romero, con Dolores Hoyos 
López, 
SB feiflB LE fifi pare tais 
E N C A R O O S E N : 
Plgnemeios, 19 g san egus t ín , 33 
